




























































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
印象的であった。
































表 １　リトミック講座の日程とプログラム（2017年 ８ 月）













８月25日 補足リズム ３対 ２ リズムカノン② まとめ
表 ２　リトミック講座の日程とプログラム（2018年 ３ 月）











（ T e m p o ，

















































































































































































スコア 出現頻度 スコア 出現頻度 スコア 出現頻度
先生  30. 55 69 できる  0. 56 21 楽しい 0. 15 8
音楽  22. 77 39 学ぶ 13. 65 18 良い 0. 05 6
勉強   4. 48 23 くれる  0. 35 17 やすい 0. 12 4
感謝   5. 23 20 思う  0. 03  7 素晴らしい 0. 22 4
神原 119. 07 19 遊ぶ  0. 30  6 いい 0. 00 2


































図 ２　ポジネガの傾向 図 ３　感情の度合い
図 ４　コメントに示された階層的クラスタリング
─ 123 ─
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